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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAI 
PLANO OPERACIONAL 
IDENTIFICAÇÃO, DEMARCAÇÃO E REGULARIZA 
CÃO FUNDIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1984 
CONSIDERAÇOES GERAIS 
A FUNAI, dentro de suas atribuições especificas de assistên 
cia ao silvícola, tem na identificação, demarcação e regularização 
fundiária das Áreas Indígenasuma de suas grandes preocupações. Eis 
que, apOs identificada, demarcada e devidamente registrada a Área 
Indígena, o binõmio índio-terra se integra definitivamente ã 	vida 
do grupo tribal que tem nestas providências o respaldo da sua ptote 
ção, integridade e segurança. 
Por outro lado, este procedimento enseja o esvaziamento das 
tensões sociais comuns, quando não assegurados em lei oS 	limites 
das posses de silvícolas e populações lindeiras não-índias. 
RECURSOS  
O plano em apreço propõe a aplicação de cr$ 1.500.000.000,00 
(Hum bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros) do FINSOCIAL median 
te critérios prioritários para identificação, demarcação e regulari 
zação fundiária das áreas selecionadas, de conformidade com os qua 
dros anexos. 
IDENTIFICAÇÃO 
Identificação de Terra Indígena é o trabalho que tem por fi 
nalidade o estudo e a elaboração de proposta para sua demarcação= 
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base no consenso histórico sôbre a antiguidade da ocupação e a si-
tuação atual. 
Normalmente esse trabalho é realizado por equipe multidisci-
plinar, composta por Antropólogo, Sociólogo, Agrimensor ou Topógra- 
fo, Agrónomo ou Têcnico em Agricultura do quadro da FUNAI. 	Conta 
com a colaboração de técnicos de órgãos fundiários tais como INCRA, 
GETAT, GEBAM e Institutos Estaduais de Terras, que participam 	da 
confecção de laudos de vistoria e avaliação de benfeitorias, quan-
do existe a presença de não índios. 
O resultado desse trabalho é submetido 'à análise do Grupo de 
Trabalho composto de representantes do MINTER, MEAF e FUNAI, 	que 
tem a responsabilidade de apresentar parecer conclusivo para aprova 
ção dos dois mencionados Ministérios, dando origem ao projeto de De 
ereto estabelecendo os limites da Área Indígena, para 	aprovação 
do Sr. Presidente da República. 
Foram selecionadas 85 Terras Indígenas a serem identificadas 
- Estudos preliminares e levantamento de campo, considerando o con 
senso histórico sobre a antiguidade da ocupação e a situação atual-
durante o exercício de 1984, com o custo total de cr$ 146.300.000,00 
(cento e quarenta e seis milhões e trezentos mil cruzeirós). 
DEMARCAÇÃO 
O processo administrativo de demarcação de Terras Indígenase 
regido pelo Decreto 88.118, de 23 de fevereiro de 1983. 
A demarcação propriamente dita é realizada com base em Decre 
to que estabelece e discrimina os limites da área indígena previa - 
mente identificada, obedecendo -a determinadas exigências técnicas, 
tais como: amarração ao sistema geográfico nacional através de mar 
cos geodésicos determinados ou a determinar (ponto satélite); esta-
belecimento das poligonais de locação; determinação azimutais; aber 
tura de picadas; monumentação com marcos de concretos em distâncias 
compatíveis com a superfície da área. 
A sua execução pode se realizar através de convênios com 	a 
Diretoria do Serviço Geográfico do Exército - DSG, Universidades Fe 
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1 
derais, Institutos Estaduais de Terras, ou por licitação a empresas 
1 	
privadas ou ainda, por administração direta. A DSG e sempre solici 
tada para a demarcação de áreas indígenas onde existem tensões 	ou 
aquelas desprovidas de apoio logístico. 
Foram selecionadas 27 Terras Indígenas a serem demarcadas no 
custo total de cr$ 670.700.000,00 (seiscentos e setenta milhões 	e 
setecentos mil cruzeiros), beneficiando 7.658 índios. 
Esta estimativa orçamentária não pôde basear-se área por área, 
na pesquisa de mercado para as diversas regiões do País, entre 	as 
empresas especializadas face ã exiguidade de tempo. Porém, a expe- 
1 	riência que esta Fundação detem na execução e método de trabalhos 
demarcatOrios, quer sejam por via de administração direta ou contra 
to de terceiros, permitiu-nos aproximarmos tanto quanto possível da 
realidade 
1 	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
I n comum constatar a presença de não-índio em terras identifi 
cada ou mesmo demarcadas como terras indígenas. Nesse caso, 	a 
I FUNAI com a participação de órgãos fundiários federais e estaduais, 
procura conciliar os interesses das duas etnias, através, de solu-
ções exequíveis, do ponto de vista legal, social e econômico-finan _ 
ceiro. Assim é que, quando existem ocupantes não-índio em 	terras 
I 	
indígenas, sempre que possível, procura-se indenizar suas benfeito- 
rias implantadas de boa-fé e reassentá-los em terras devoluta 	da 
União ou Estados. 
U Apõs demarcada a terra indígena e livre de ocupação de não- 
índios, é a mesma levada ao Cartõrio de Registro Imobiliário da Co 
I marca de sua situação para o respectivo registro e posteriormenteao 
Serviço de Patrimônio da União, quando se trata de terra imemorial 
I indígena. Quando a terra e dominial indígena, o registro é feito a- 
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Diz-se então que uma terra indígena estã regularizada quando 
devidamente demarcada e sem a ocupação de não-Indio,se acha regis-
trada. 
Tomamos por base procedimentos anteriores no que diz respei 
to a levantamentos, vistorias, avaliações, indenizações de benfeito 
rias e respectivos registros em Cart6rios e Delegacias do SPU, fa-
zendo-se a atualização dos custos respectivos. Elegemos 19 áreas a 
serem definitivamente regularizadas, no montante previsto de cr$... 
603.000.000,00 (seiscentos e três milhões de cruzeiros), benefician 
do uma população de 3.350 indígenas. 
ACOMPANHAMENTO 
Foi estimada a importância de cr$ 80.000 000,00 (oitenta mi 
lhões de cruzeiros) para acompanhamento e reserva técnica. 
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PER1'ODO DE EXECUÇÃO 
N 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cr$ 	1.000 100 J FM A MJ J A S ON D 
P APURINÃ DO I GARAPÉ TE 
RUI NI ___. 2.000 
JAMAMADI DO IGARAPÉ CA 
PANA ___ 2.000 
JAMINAWA/ARARA 1 . 500 
JAMINAWA DA CABECEIRA 
DO RIO ACRE 1.500 
JAMINAWA DO RIO JURUA 2.000 
JAMINAWA DO SERINGAL 
AMAPÁ 2.000 
KAMANAWA DA BR-364 ___ 1 . 500 
KATUKINA DA BR-364 1 .500 
NUKINI DO IGARAPÉ REPG 
BLI CA 2.000 
POYANAWA DO SERINGAL 
BARÃO 2.000 
TIMBAGBA DO RIO JURUA ____ 1 .500 
RIO ACUARA- Kax inawa 2.000 
RIO ENVIRA (baixo Envi- 
ra) 1.500 
SUBTOTAL 15.500 - 7.500 23.000 
. ) 
em em mi em um miei um em me um me mai em em eme me em em ME ~I MIM 















PERI ODO DE EXECUÇÃO  PREVISÃO DE DESPESA 
Cr$ 	1.000,00 J F M A MJ J A S ON D 
8- RIO GREGÓRIO (I garapé 
Coatã) 





TOTAL GERAL 15.500 - 10.500 26.000 .. 
Í
MINTER 	 — DPI 	, 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
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PROGRAMA: 
IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS 
SUBPROGRAMA: 
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DR - Delegacia Regional 
	











PER11 0D0 DE 	EXECUÇÃO 
1 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cr$ 	1.000,00 JFMAMJ JASOND 
3. WASSU/COCAL 3.000 




IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS 
5118PR °GRAMA: Í
MINTER —2 FUNAI — DPI 	, 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
UF 
AL 
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EXECUÇ Ã O 
ATIVIDADES 
i 
PERI ODO DE EXECUÇÃO PREVISÃO DE DESPESA 
Cd:5 	1.000,00 JFMAMJ JASOND 
2 WAYAPI 	(reestudos 
Dec. 88.118/83) 4.000 
• 
TOTAL 4.000 — — 4.000 
PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL, - 1984. 




MINTER -'FUNAI - DPI 	, 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
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	• 
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DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 










PERIODO DE EXECUÇÃO PREVISÃO DE DESPESA 
Cr$ 	1.000,00 JFMAMJJASOND 
1 ALTO JAPURA 2. 000 
1 CAUABORIS 1.000 
1 JUMA 1 .000 
1 KANAMARI — 1.000 
1- LAGO MARAA 1.000 
1 MATURACA — 2.000 
1 MUNICIPIOS DE AUTAZES - 
22 lotes do SPI - — 2.000 
1 MURA (Rio Purus e Soli- 
mões) 2.000 
1 TIKUNA - 10 ÁREAS ., 3.000 
8 KULINA DO IGARAPÉ BAC 2.000 
8 KULINA DO IGARAPÉ MEDO- 
NHO 2.000 
8 KULINA DO I GARAPÉ PENE- 
DO 2.000 
8 KULINA DO I GARAPÉ PIRA- 
NHA 2.000 
8 KULINA DO I GARAP5 PRETO 2.000 
SUBTOTAL 8.000 10.000 7.000 25.000 
L .) 
DR - Delegacia Regional $) • 1093 
[MINTER - FUNAI - DPI 	
. 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 











PERI ODO DE EXECUÇÃO 
1 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cr8 	I, 000,00 JFMAMJ JASOND 
8 MUNICÍPIO DE CAMARUÃ 
(Grupo Ind . CANAMATI ) 
05 AREAS 
4.000 
8 MUNICÍPIOS DE LABREA E 
CANATUAMA (Grupo Ind . . 
APURINÃ) 
IGARAP 	CAINA 700 
IGARAPÉ CAMAMDREAZINHO 700 
IGARAPÉ MUCUIM 600 
- MUNICÍPIO DE HUMAITA 
05 ÁREAS 
4.000 
TOTAL 18.000 10.000 • 7.000 35.000 
À 
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PROGRAMA: 
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MINTER 	 - DPI 	, 











PERI ODO DE EXECUÇÃO PREVISÃO DE DESPESA 




XAMB I OA 




TOTAL - - 5.000 5.000 
me mie me mei mi eia imen mi em em  ma em iene em me eme lale 11.11 sei aue  
DR - Delegacia Regional 
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MINTER 	FUN AI - D PI 	. 











PERI ODO DE EXECUÇÃO PREVISÃO DE DESPESA 
Cr8 	1,000,00 JFMAMJ JASOND 




TOTAL 6.500 - - 6.500 .À 
UF 
MA 
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IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS 	À 	  
PROGRAMA: SUBPROGRAMA: 
Nal MIN MEI Mil Mil NIG NI MEI MEI MEI MIN MEI lia 	11111111 MI UM UNI DM Mel MI 
DR - Delegacia Regional 
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IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS 
PROGRAMA 
MINTER — FUNAI — DPI 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
L 	  
Ír 	
SUBPHOGRAMA: 












PER , I OD O DE 	EXE CU Ç ÃO 
, 
PREVISÃO DE DESPESA 









TOTAL - - 3.600 3.600 
d 
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MINTER -. FUN AI - D PI 	, 












PERI ODO DE EXECUÇÃO 
1 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cr$ 	1.000,00 JFMAMJJASOND 
9 GUATC, 6.000 
TAUNAY/IPEGUE 1.400 
CACHOEIRINHA . 1.400 
DOURADOS 1.400 
TOTAL 4.200 6.000 - 10.200 
,Á 
1111111111 EIS UNI Will lie MEI MN MN MI Mel ES UM MI MIM NE MIM MI Mi 	INIII 
DR - Delegacia Regional 
	
'3,,re, 196, p. Isiel 
[
PROGRAMA: 
PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL, — 1.9 84 
l
iTIEFF-3ROGRAMA: 
IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS 
f 
Í
MINTER 	FUNAI - DPI 	, 













PERI ODO DE EXECUÇÃO 
\ 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cr° 	1.000,00 JFMAMJJASOND 
2 ANHANM (Tom-e-Acu) 2.000 
ANHANM (Mojú) 2.000 
AMANAYn (São Domingos 
do Capim) 2.000 
TUMUCUMAQUE (reestu - 
dos Dec. 	88.118/83) 2.000 
BA13/MEWNOTI (reestu 
dos Dec. 	88.118/83) 2.000 
KOAT I NEMO/ I PI XUNA/BA- 
CAJÁ (reestudos Dec. 
88.118/83) 3.000 
SAI-CINZA (Levantamen 
to da situação atual) 3.000 
KARARAÕ (reestudos Dec, 
88.118/83) 3.000 
TOTAL - 13.000 6.000 19.000 
MEI MIN MINI MN ES Ga MIE ME MS Mn DM Ele NE MS MD MS MIM NE MI CM 
DR - Delegacia Regional 
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PROGRAM A: 
IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS 













PERI ODO DE EXECUÇÃO PREVISÃO DE DESPESA 
Cri 	1.000,00 JFMAMJJASOND 
zl- RIO AREIA (Munici 
pio de Inácio Mar _ 
tins) 3.000 
TOTAL 3.000 - - 3.000 d 
[MINTER FUNAI - DPI DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
111111111 MS MD Ne MN MD 11111111 MN NE MEI MN lila MIM Ne MI MIM MEI MD ND Mil 
DR - Delegacia Regional 
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PROGRAMA: 
IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS 
SUBPROGRAMA: PE Í
MINTER - FUNAI - DPI 











PER11 0D0 DE EXECUÇÃO PREVISÃO DE DESPESA 
Cr8 	1.000100 JFMAMJ JASOND 
3 ATIKUM 
KAPINAWA 
TRUKA 	(Ilha de N. 





À TOTAL 3.000 3.000 - 
Mn MEI MEI EM NE EM MN Mi MI MN Na 	NIIII GNI INRI UNI Na Na UM MEI UNI 












PERI ODO DE EXECUÇÃO PREVISÃO DE DESPESA 
CrS 	I. 000,00 JFMAMJ JASOND 
8 TENHARIM __ 2 . 000 
MURA-PI RAHA 2.000 
JAMAMAD I 2.000 
PARINTINTIN . 2 . 000 
PAUMAR I 2.000 
.— 
ZORIJ __ 3 .000 
TOTAL _ - 13.000 13.000 	d 
PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984 
PROGRAMA: 





MINTER — FUNAI — DPI 	. 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
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DR - Delegacia Regional 
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Í
MINTER FUNAI  
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 













PERI ODO DE EXECU Ç ÃO 
1 
PREVISÃO DE DESPESA 
CrS 	1.000,00 JFMAMJJASOND 




TOTAL 10.000 - - 10.000 
.i 
e 
PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL, — 1.984 
PROGRAMA: 
IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS 
91.18PR OG RAMA: 
UF 
RR 
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DR - Delegacia Regional 
	











PER11 0D0 DE EXECUÇÃO  
'N 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cri 	1,0 O 0,0 O J F MA MJ J A S OND 
12 ITARI RI 
ORS: 	Área doada, 809 
Secretaria de Agricultura 
finir limites da 
ha pelo Estado 
do 
área doada 
de São Paulo 













IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS 
SUBPROGRAMA: 
[ MINTER 	FUN Al - D PI 	, 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
MEIN Na NE Nó MIN ND UM EM NE MIM Me Mn Sal MN EM MEI Mb Ne MIM UM 
DR - Delegacia Regional 











PERI ODO DE EXECUÇÃO PREVISÃO DE DESPESA 
Cr$ 	1.000,00 
ATIVIDADES_ 
J F M A M J J A S O N D 
RESERVA T5 CNI CA 15.000 
TOTAL 
. 
15.000 - - 15.000 
d 
MINTER FUN AI D PI 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
L 	  
-• 
PROGRAMA: LAWR OGRM.Ik 
PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL— 1.984 
IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS 
MD 1111 MI 1111111 Ne EM Ne ND MD MIM lel EM MIN ND 11E1 MIE 111! MIN ME MUI NE 
DR - Delegacia Regional 
	
Jyr . 	1 19.2,003 
















PERI ODO DE EXECUÇÃO PR EVISÃO DE DESPESA 
Cri 	1.000,00 JFMAMJ JASOND 










TOTAIS 	 109.750 
. 
200 100.000 - - 100.000 
.À 
nal ME na EM MN =I EE. MI lin Mel EM ME MINI =I gni MEI Ne MIM 11M IIIMEI 
DR - Delegacia Regional 	
3RJ.N ese-`02 
MINTER -FUNAI -DPI 	. 













PERI O D O DE EXECUÇÃO 
-, 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cr8 	1.000,00 JFMAMJJASOND 
3 MASSACARA 












TOTAIS 	, 8.750 42 60.000 - - 60.000 i 






Nal 	Mil EM MIM 	 Mn MIEI MINI lala UNE MINI MIN 111=1 • MIN MIEI MINI ME 

















PERI ODO DE EXECUÇÃO PREVISÃO DE DESPESA 





FUNIL 10.620 43 Demarcação 17.200 
• 
TOTAIS 	, 10.620 
. 
43 17.200 '' - 17.200 .d 
MINTER -FUNAI - DPI 	. 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA GO 
MN MEI IRE 	EM UM EM MEI ME 	INIII 	EM =II MIM 	Nal EM MIN MN MN 











PERI ODO DE EXECUÇÃO 	PREVISÃO DE DESPESA 
Cr$ 	1000,00 J F M A M J J A S O N O 













TOTAIS 	, 26.500 
1/4 
104 42.000 42.000 	d 




MINTER FUNAI - DPI 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
UF 
MA 
UNI 1•111 UM MIM IEEE MINI MEI MIN MEI 	 111NE Mil Nal UNI MEI MEI 5111111 MIM MIEI 








DE 	... 	, 
EXECUÇAO 
ATIVIDADES 
PERI ODO DE EXECUÇÃO  PREVISÃO DE DESPESA 
Cr8 	1.000,00 JFMAMJJASOND 
2 PAKI SAMBA 
• 
6.000 33 Demarcação 
• 
16.500 
TUFAIS 	, 	 6.000 
1/4 
33 16.500 16.500 
J 






MINTER =FUNAI - DPI 	, 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
leal Ne MN MINI INRI MINI Mal EM MIN MEI MIE IENI 
DR - Delegacia Regional 
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MINTER =FUNAI - DPI 	. 














PERI ODO DE EXECUÇÃO 
1 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cr8 	1.000,00 JFMAMJ JASOND 
LI RIO DAS COBRAS 19.106 
• 




, 	 19.106 120 48.000 - - 48.000 	,) 
NEN MS MIEI 	MEI MINI MUI MUI Ne 111111111 ND UM MINI EM MS EIS ES MD IRE III= Mil 
DR - Delegacia Regional 
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Í
MINTER 	 - DPI 	. 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 











PER(ODO DE EXECUÇÃO 
1 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cr$ 	1.000,00 J F M A M J J A S O N D 
12. GUARANI DO BRACUI 700 20 Demarcação 8.000 






PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL— I•984 
PROGRAMA: 
DEMARCAÇÃO 
EIND ND EM MED ME EM EM ME ND ND ME ND EM ME ND ND MN ME ME EM EM 
DR - Delegacia Regional 
	












PERIODO DE EXECUÇÃO 
, 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cr8 	1.000,00 J F M A M J J A S O N D 
10 SERRA DA MOÇA 12.500 50 Demarcação 20.000 
MALACACHETA 16.150 80 1  , 32.000 
BOM JESUS 1.313 17 ti 7.600 
RAIMUNDÃO 4.300 28 1 1 11.200 
ANTA 2.550 te 28 11.200 
BARATA/LIVRAMENTO 18.830 55 II 22.000 
BOQUEIRÃO 13.950 /I 47 18.200 
JABOTI 8.000 35 If  14.000 
JACAMIN 107.000 140 tf 56.000 
PIUM 3.810 25 11 10.000 
RECANTO DA SAUDADE 13.700 80 ,, 20.000 
TRUARU 6.640 32 ft 12.800 
WAI-WAI 
• 
330.000 260 I, 104.000 
• 
TOTAIS 	, 	 538.743 877 135.60C203.400 339.000 
SUBPROGRAMA: 
À •	 
PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL — 1.984 
PROGRAMA: 
DEMARCAÇÃO 
MINTER =FUNAI -DPI 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA AW- 
MINI MIM EM NE MIM Nal MUI MIM MD EM MIM EM Mil 11E11 INIII 	 NE MIM MIM 











PERI OD O DE EXE CU Ç ÃO 
N 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cr8 	1.000,00 J F M A MJ J A S OND 
4 IB1 RAMA 1 4. 8 30 55 Demarcação 2 2. 000 
, 
• 
TOTAIS 	 14.830 
. 
55 22.000 - - 22.000 , 
MINTER 	FUNAI 	D PI 	. 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 







gel 	=II EM MEI MEI Mel nal 	 MINI MEI MINI MI MINI Nal  
DR - Delegacia Regional 
	
3n 	çg t a1/9,2 
r[
MINTER -FUNAI -D PI 	. 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 





PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL — 1.98 
1- 
DR DENOMINAÇÃO 








PERI ODO DE EXE CU Ç AO 
1 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cr8 	I.000,00 JFMAMJJASOND 


















TOTAIS 	, 1.423 27 — 18.000 — 18.000 i 
UF 
SP 
NIIII MIM 	 EM ME Mn UM II= Nal IMO fine MINI EM MS DM Ne MD UM 111,111 
DR - Delegacia Regional 
	
9TZ. 1(1 (0) P. 2/(1.9 
SUEIPROGRAMA: 













PERI OD O DE EXECU Ç ÃO PREVISÃO DE DESPESA 
Cr8 	1.000,00 J F M A M J J A S O N D 
RESERVA T5CNI CA 
• 
45.000 
TOTAL - 45.000 - 45.000 
J 
[ MINTE R 	FUNAI - D PI 	, 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
L 	  
I! MN Nal ND NE I= ME Milla MIM MEIE nal 	Men ME 	=II MD 1=1 MIM 1~ 
DR - Delegacia Regional 
	
R., IS p. 33/c13 
PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL,— 1.984 
PROGRAMA: 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
S UBPR OG R AMA: 
UF 
AC 
MINTER -;FUNAI -DPI 











PERI ODO DE EXECUÇÃO 
"1 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cr8 	1.000,00 JFMAMJ JASOND 







53.500 - - 53.500 À 
lin 	IEEI Nal MIM In MEI =I MIM =I MN MEI MIEI Ne I= ME 	INEI 	MIM ME 
DR - Delegacia Regional 
	












PERI OD O DE EXE CU Ç AO 
, 
PREVISÃO DE DESPESA 









• 182.000 - - 182.000 . 
PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL— 1.984 
PROGRAMA: 




MINTER 	 - DPI 	. 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
em em me em mi ume me me mei em me em em me me em em me une me me 
DR- Delegacia Regional 
	
1445 p.35/¼j 




M1NTER 	FUNAI - DPI 	• 











EXECUÇ Ã O 
ATIVIDADES 
PERI ODO DE EXECUÇÃO 
1 
PREVISÃO DE DESPESA 






. 	 . 
70.000 70.000 1 
me em em em me Fm me me em me em me em me em em ame me em em em 













PERI ODO DE EXECU Ç ÃO 
'N 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cr& 	I. 000,00 JFMAMJ JASOND 
6 PORQUINHOS 





TOTAL 31.400 - - 31.400 
PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL — 1.984 
PROGRAMA: 




MINTER - FUNAI - D PI 	, 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
MI NU EM Nó Nal 	MIN MN EM Nal MEI 1=1 MINI 1~ UNI UNI MIM NE EM ME MINI 
UR - Delegacia Regional 
	 ..DTz . 1%, p. 3 "?-ite 




MINTER 	FUNAI - DPI 	. 











PERI ODO 	DE 	EXECU C -A.0 PREVISÃO DE DESPESA 
















TOTAL 5.000  - - 5.000 ) 
UF 
PA 
ima em me em em em em em me eme mei me em em me 	 1•111 	Na MN 
flP 	nnlpryarip Peuional 
	












PERI ODO DE EXECUÇÃO 
, 
PREVISÃO DE DESPESA 
Cr8 	1.000,00 JFMAMJ JASOND 
































- 261.100 - 261.100 
PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL— 1.984 
PROGRAMA: 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
9 UB PR ()GRAMA: 
.1 
UF 
RR [MINTER — FUNAI — DPI 	• DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
me eu me me em me me me mi em em me me eme em ar mi em me em me 
DR - Delegacia Regional 
ÁREA PERíMETRO 
(Ha) 	(Krr ) 
DR 	DENOMINAÇÃO 
METODO 	 PERIODO DE EXECUÇÃO  PREVISÃO DE DESPESA 
DE ATIVIDAD:S III 	IIITI  
EXECUÇAO 	 M! A Mi J; J 1 	S 01 	D 	 CrB 
	I 
1.000,00 
'0.000 I RESERVA TÉCNICA 
DR- Delegacia Regional DT2,. 1C4( p • 
ND EM MIM MI 	MINI Ni MIM Ela UM Nal MINI MD nal Ela Nal MIN Ne UM 	~4 
rp
silINTER - FUN AI - DPI 	 PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL- 1.984 
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 'PROGRAMA 




TOTAL 	 - 120.000 
	
20.000 
11111ffil MN MINI MN Mil UNI IMEI MIM 	 MIN UNI IEN =I MEI MIM Mil EM UM MEI 
PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO, DEMARCAÇÃO E REGU 
LARIZAÇÃO DE TERRAS PARA O EXERCÍCIO DE 1984 
QUADRO RESUMO PLANO OPERACIONAL 




IDENTIFICAÇÃO DEMARCAÇÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CUSTO 
TOTAL 
Cr$ 1.000,00 








ACOMP/RES. TCNICA - 15.000 - - 45.000 - 20.000 80.000 
ACRE 15 26.000 02 109.750 100.000 02 53.500 179.500 
ALAGOAS 01 3.000 - - - - - 3.000 
AMAPÁ 01 4.000 - - - - - 4.000 
AMAZONAS 36 35.000 - - - - - 35.000 
BAHIA - 02 8.750 60.000 - - 60.000 
ESPÍRITO SANTO - - - - - 03 182.000 182.000 
GOIÁS 02 5.000 01 10.620 17.200 01 70.000 92.200 
MARANHÃO 02 6.500 02 26.500 42.000 02 31.400 79.900 
MATO GROSSO 03 3.600 - - - - - 3.600 
MATO GROSSO DO SUL 04 10.200 - - - - - 10.200 
PARA 08 19.000 01 6.000 16.500 01 5.000 40.500 
PARANÁ 01 3.000 01 19.106 48.000 - - 51.000 
PERNAMBUCO 03 6.000 - - - .. - 6.000 
RIO DE JANEIRO - - 01 700 8.000 - - 8.000 
RONDNIA 06 13.000 - - - - - 13.000 
RORAIMA 02 10.000 13 538.743 339.000 10 261.100 610.100 
SANTA CATARINA - - 01 14.830 22.000 - - 22.000 
SÃO PAULO 01 2.000 - 	03 1.423 18.000 - - 20.000 
TOTAIS 85 161.300 27 736.422 715.700 19 623.000 1.500.000 
MEI EM IMNI MIM UM 	 MIEI 1=1 MIM 	 MIN Ela MEI =I MIM 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 






IDENTIFICAÇÃO 82,2 34,0 45,1 161,3 
DEMARCAÇÃO 247,2 223,1 245,4 715,7 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 341,9 261,1 20,0 623,0 
TOTAL 671,3 518,2 310,5 1.500,0 
p-r-Z. 14(01 P 	93 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
GABINETE DO PRESIDENTE 
OFICIO N9Aa /PRES. 	Brasília, 30 de janeiro de 1984. 
Ao 	
: Presidente da FUNAI Do 
: RUBEM DE FREITAS NOVAES 
e




Encaminho a V.Sa., em anexo, proposta de aplica 
ção de recursos do FINSOCIAL no valor de Cr$ 1.500.000.000,00 
I 	
(hum bilhão e quinhentos milh5es de cruzeiros), 	aprovados 
pela E.M. n9 007/84, de 18.01.84, para o programa de demarca 
I 	
ção e regularização de terras indígenas, a cargo desta Funda 
ção. 
Esclareço a V.Sa., que programação em causa, foi 
1 elaborada a partir de reuniaes mantidas com técnicos do DEOPE 
I, no Rio de Janeiro e em Brasília, no decorrer da semana pas 
1 	sada, contando esta Presidência com o apoio de V.Sa. no senti 
do da imediata aprovação da nossa programação pela Diretoria 
I 	
do Banco, assinatura do contrato e liberação dos 
._ 	
recursos, 




OCTAVIO FERREIRA LIMA 
Presidente 
111 
ASPLAN/FJFP/Imc. 
MOD.: 118 
Ai 
